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 :ملخص
بببكلصببب لصةبببك  لعبر رببب قل       ً علص  أصببب األلعاب بببكتلعنبة ظاهربببقلقبببكي ملتمرمربببقلتببب لصدرً  بببكل ًبببكلدربببتنلصةببب   
عالجرًكعربببقللبببكلب بببكللشبببلى ظلص كاببب لعابببولعبببوع ركللعا ببب ع ألاصبببتلش بببعفلعاب بببكتل ليثبببكلأ ببب للعه  بببك لعا  بببك لاعب كاببب قلترببب ل
بكل عةوبقلتب لصًك عبهثكأل و ب  لعبععبروقلعبربلى ظلعبةأا يمضبع ل
عهبولتربكهث ألاعه ربك يكلتب لقكش    بظلعابولعمبع لعا  بك لاعابولج
 هقلعا  ظملي  لص لأي لعلسب كللبو  ي لص لعلرةالللعلدرً رق.ا عا 
أيلصب  لشبؤى لعاب بكتلعنبة ظاهربقلعب  ر بقلعبضب لي ضبنلعا  بك لصًك عبهثكلعابوللإلبواعبسؤع لعب يليطب  له سب ل
عه  عةلعنتبب ملل ردببكللعنفبب عفلعب مببكت ألاقرببك لقببر لدرببةرنلا بب لىمببكت لج يبب لتبب لإ ببك لشا ةبب لقبب  لعل ك سببقلعبردك ةببقلاعاعبب
عقببببتلا سببببب ل صببببعخ لاأع ع بببب لعب مك ربببببقلصبببب ل ببببال لشةببببب  ل ىمك ببببقلش  مثرببببقلصبببب ل بببببال لأب ببببكتلشا ببببنلفًهبببببكص عللعجررببببكخلعب
 صًك عكللع ر قلاع ثرقألادسكفقلصاًع لت لنر لعب  فلاإفكترر لعبظلصخروفلعاب كتلعنبة ظاهرق؟ل
 عبسوعكلعب  اعني.ل-عبمر ل-عبر ر قلعالجرًكعرقل-عبط عبقل-عالبة ظاهرقلعاب كتالكلمات املفتاحية:  -
Abstract:  
   The electronic games have become a real phenomenon in our society and they 
are an important source of socialization because they have a direct impact on the 
behavior of individuals and with the diversity of games, they have taken the attention of 
children and young people, where they spend long periods in their practice. This 
method has a great influence on children's minds and aspects of their lives. Has 
recently become one of the most important causes of many societal problems. 
  The question that arises is to what extent the violent electronic games that the 
children prefer to exercise affect the formation of a new cultural awareness in the 
framework of liberalizing the laws of commercial competition and free markets for 
products of cultural creativity and the values of recreational culture through games that 
take the adventure of breaking the reality and breaking its symbols and cultural 
traditions through consecration Violent and absurd practices, and frantic race in the 
spread of violence and its freedom through various electronic games ?. 
- Keywords:  E- electronic games- childhood- socialization- values- aggressive 
behavior. 
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لعل سك عقل لعبرم رق لعبرطع عل لي يشلص زااللع  لعب ة لأ  لي ع لت  لفو  لاي الليًة 
لعبظل لعب كب  لأجزعء لف   لعبعىرق لعب ظعفط لقن لات  لعنثكأ لاعاص رق لاعالجرًكعرق اعآلىك لعالقرةك يق
لشوكل لصسرخ صي لف   لعا تك لاعل وعصكل لفكنسركت لعًاأل لعبض  لاعالشةكالل لعل وعصكل شم ركل
للص لعبض ا يلبتنلفو لتًكيقلأ  ع  لاصؤعسكش لاصم  عش لاتضك ش لص لآىك لي علعبرم ركلألفك
لت ل لعلخك  لعبتكص ق ل إ  لعل وعصكل لبرم رق لعنجًق عئ  لبو  لعبرع  لعنجًرت لإ  عك لاصت عاله رك أ
لاعبر ورًرقل لاعلؤعسكللعب ظفعةق لعلدرًت لشرطوولص  لاصؤعسكش ك لفرعش ك لت  لعبرم رق دهوهنلي  
عع كلص ل ال لعانرطقلعلم صقلاعبض لق لش ععللعنتروعبقل ا  لإلوتةع لشوكلعلخك  لبرضىلأه
 عب  فلاعب  اع لاعالعر عءلعاولعآل  ة .
ي يشلعب كب لىع ملعل وعصكللاعبرم ركللعنبة ظاهرقلابم  لإع كصكهثكلت لشم  لعلدرً كلل
لعف لعب كصرق لعلدرً كل لعاو لص زعي ع ل ط ع له س  لعبعقأل لت  لدرتن لعب ك علل ليثك لص  ر عء
عج لعوسوقللإلواعلًك عكللاعبسوعكل ل  ًورقلعبر ر قلعالجرًكعرقلش عو لعبمر لاهًطلعنتركمأ
لتر ل لص ر ق لاشخطرطلاص هجرق لعا  ك لص لعًوركللف صدق لش ر ق لشؤى لت  ص لعلؤى عللعبض 
لاع عيكللعب مك رق لدرةرنلعبمر لاشتعة لعب  لاأ ط لت  لأ ثظلجكذفرق عقت لص نتضك ةقلعشخ للب ك
 عبض لشرً نلفكب مك قلعنبة ظاهرق.
ععتلبألب كتلعنبة ظاهرقلااجع يكلت لكنلفيأللشم ة كلأ  ل شلى ظعللجًقللإلوعاله رك لعب
ل لعنثك لعبط نلاقعب هثكللأا اج ع لالليًة لعالعره كء لصر ع لصمنلشخةرق لت  لاللعرًك شدكيو ك
لصكل لص ل ال  لاعشدكيكللصر ععق لقر  لفكههثكج لعب ً لعا    لص عتن لت  لعآل  ة  لاإق كف اىمك ر 
لعبر ر قل لاعلدرًتلت  لف بكلش ك  ل ا لعاع م لاه  ير وً لص لشوكلعاب كتلص لص ر لاصض أ
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لي ربظلعة لش كصيل ل ًك لبو و لاعبرم رق، لعبس ت لفكبرطع  ي س لعب ة لعب يلن يشل ر 
عاليرًك لفكبط نلاعبط عبقلعاولهاعلب لد    لعب ةع لعبسكفمق،لاق له تلي علعاليرًك له ردقل
لعبض لاعب ظفعةق لعب وًرق لعً  لعب اعث لص عتن لت  لعب مورق ل ةكئصلعبط ن لص   ق لأ  للعاو  
عع كل لاأه لاأحجكص ك لإاتكب ك لفًخروف ل يرو لبرتن لعالبة ظاهرق لعاب كت ل كه ر ل علخرو ق،
اقعبنلي علعاله رك لعبطوولعل زعي لص لق نلي  لعبر ةاقلعاولعقر كءلي  لعاب كتلعبض لع  سبألل
عيقلع قأللكنلا  ملاعع قلاق  ملعاولج تلص ليسرخ صعي ثكلتر لأص األلفكب س قلب  لي
عب ي لأ ل ع لاعنخرك لاعلهكص م،لات لعبعقأللعب يليظ ل ر لعب اقهث ل ه لشد بث لفكب عع لاعاب
لاعال ً  ك ل لي اء، لعبةً رعش لت  لأصك لشتع للإلوجوعسل  و  لأصك لاكاق لت  ليو ولب  ق عه 
ي ككلعب ر عللص لعلركع لعبسو رقلعبض لشرعب لت له  لعبط نلج عءلي  لعاب كت.لشاألل غ كلل
لصك لأص األلغ فلعا  ك لدعجلفكاب كتلصنثك لبرو رقلذبكلتضى ي ًنللعبط نلاإص ع لي ضخ ًك
ءلعاصع لصخك  لاش  كللي  لبركأا ي  كلص ظ للعب ف فكل،لال لأا ي ًنلفكبو ز للفكبة  بكء،لاصنثكلصك
عاب كتل ةعصكلع  صكليةكتولذبكلععءلععرخ ع لص لق نلعبط ن،ل ًكلع لغركتلعب قكفقل
 اجع لعب كتلب كلأىك لصترقلاعوع رقلعي قلعاولعلسرخ  .لإلوعاولصاالللعب رتلع  ل
 لي  لعاب كتلشة تل  اللع ر كلاذبكللكلشاعة لص لصركي لع فلي ش طلبثكلعبط ن،لإ
عج قللعلرككنلعبض لشةك   لیهوولعومثكلعب  ف،لاق لأى  أللعافاكثلاة  مىلععوعتلشة   لت لص
عب  فلعبض للي عيك،ل ًكللاصركي بوط نللعب  رفت لعبه تلاجع لعالققلف  لعبسوعكللأج ةألعبض ل
لشة تل  الل للأهكهركأيثك لعبو  ق، ل لي   لص ل لش ك للا   ظعاللی ة لت لش  ءلعع لإا كفلتكجر ل صك
لي عع عبض للعنجًكعرقلعبر  رقرةالللف  لعن عملعاامكءلتع لص لیو و؟لعاولعة لعاب كتلعل
ل كبط نل لاعالتررك  لعب ةو لأصع  لعا  ك  لد و  لق  لأيثك ل ًك لبو ولص  ك، لص يم  لعبط ن  ر 
ع لبإله كةللعاولي  لعبو  ق  .یارك لعاولاعب يثكلبیمر صلص ھًكلصكلیاركجلإبمثكللص لأص
 اعور لهط  لعب سكؤ لعب ئيس  لعبركل :ل
  رفلشؤى للعاب كتلعالبة ظاهرقلت لش ًرقلعبسوعكلعب  اعنيلب  لعبط ن؟ل-
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 عب  ف؟لإلوينلي ضنلعبط نلعنجزعئ يللعاب كتلعالبة ظاهرقلعبض لشؤ يلل-
لعاب كتلعالبة ظاهرقلعبولت لش ًرقلعبسوعكلعب  اعنل- عب يقلت لع ررك ل يلينلغركتلعب قكفقلعب
 بوط ن؟
 الفرضيات  -
ليؤ يلل- لاع  ك لعا ثظلت  ق لعاب كتلعالبة ظاهرق لعنجزعئ يل لعبط ن لعبسوعكللإلوش ضرن ش ًرق
 عب  اعنيلب ي .
عب يقلت لع ررك لهعفللعبو  قلعالبة ظاهرقلعبولت لش ًرقلعبسوعكلعب  اعنيلب  لل- غركتلعب قكفقلعب
 عبط ن.
 تحديد املفاهيم -
 األلعاب اإللكترونية(Electronic Game)  
لاخةً صك  لعكب   لادرًنل (ي    ك لإبة ظاهرق لير كل لعاو لعلرع  م لعاب كت عف لأه جًرت
لعبة رقل لعاج زم لاأب كت لعب مكبق عشف لعب  لاأب كت لعب ر يعأ لاأب كت لاعنه ظهأل لعنتكعو أب كت
 (12، ص2008الحشاش، علاًعبق.ل)ل
لصا  مأللونعرفها إجرائيا بأنها لأي عف لبرامرق لاشعقر   لع ررك   لير  لص ظ  نركط
ل لعبةبظلاعل كف مأ لاةر و  لعبم ع لف  س  لاةرخ  لفإيدكفرق لعبو ولاةر كعن لأى كء لعبط ن لأا يسرًرت
 هركئجلص زخم.لإلوعب  فلبورعصنل
 الطفل 
لأ  ك ل لت  ليعليسعو ليمك : لعبةه ظلص لكنلش  ء، لعاو لعب  برق لعبوهق لت  اع فلعبط ن
عئجل أيلت لصهك يك،لاعبط نلايعلعاصنلبوً   لاق ليسرعيل ر لعل   لاعلؤه ،لاق ليتع لعنت
لعع لج   لاه  ليتع لجً ك لاق  لعبط نلت لل،(100، ص1980رابح تركي، )ل.عبط نلاعت ع أصك
لشخصلصك ع ل لعبط نلعاو ليطوق لاق  لعب وعغ، لع  لاعب  أللتضى لعبعب  ليطوقلعاو ل إه  عب ظفرق
صسرً لبو ًعلعنجسم لاعب ما ،لاصةطلحلعبط عبقلت لعب ظفرقلاعو لعب   ل إه ليطوقلعك ملعاول
علأ ليةرًنلهًع لإلوعب  ظملعبض ليمضمثكلعبةهك لص لأف كءلعببر لت لتركهث لص  لعلرال ل لإلوي لاةةو
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لعب ضج لعبر كف ظلعبم يًقلل20)ه  لعل جت،صلتكبق لت  لأه لكوًقلصب  لعبط ن:" (ا   فلعبهزعل 
شمكفنلكوًقل  نلت لعبر   ظلعنت ي ،لاعبط عبقله لشوكلعل توقلص لتركملعننسك لعبض لش  ألصتل
 .أ ليعب لاة وغلع لعب ا لإلوف عيقل وقلعنج   لت لفط لأص ل
 (20، ص1995، ) محمد عطاف غيث 
عب ي ،لاعلوراقلفكل  عقل لأما من الناحية اإلجرائية  علذبكلعالف لعب يلي يشلصتلعب
لص لع  ل عا ي ظ ب  يكلد   ش لعاع ملص  لعبعال ملبر رمنللؤعسقلش بعةقلأ   )لعل  عق(لاعب يل
عللل6  ع ق.لل12لإلوع 
 العدوان 
ل لعبمعملAdlerع ب ا      لصًك عق لت  ل غ ق لأه : لعآل  ة لعاو ل  علل،عاو ل  اة  لع   أصك
ل لعلعلل) لأتً لف ايلي    ل،(11، ص 2005حسين علي فايد،عع   ك ل ة م للأصك عوعكلفله 
يانلصاو كلص لعب صعخ،لا  ربظلعبسوعكلعالعر عل لد عةضكلع للصكلأا عب عل،للأا إي عءلعبه ظللإلوي صيل
حنان عبد )لللصراعاللأا عنخ صكللعب يلير  لف لعبشخصلعل ر ي،لاعب  اع لإصكليتع لص كا عل
ا   فلأيضكلعاولأه لعوعكلنرطلا  ك لهث فلعب ضعةقلص لا عئ لل(،98، ص2005الحميد، 
للإلو لعاعكعرق لتكجكهثك ل)لأا ع  لب  ل،(12،ص1988ل عزت سيد، إسماعيغ عئزيك لي   ل ًك
(Linne)للأه ل لعب  نلف هرك ب ظرك،لايعللأا "ل  نلع رفلصعج لهاعلي فلص   لاق ليتع لي ع
  bandura,p24)  (ل".لعل ك عملأا فً كفقلعنجكهولعبسوعكيلباله  ك لعبهضولاعب ركجل
لفكه ا ع لأه Bandura)لأصك لعاو ل ر     لل( ليؤ ي لاش ص ظللإلوعوعك لعبشخص   عبض  
ل لل(، Robert, ,p23 )علًروتكل لصكلإلوا ر ظلأيضك لاغكب ك لعآل  ة  لص كا لض  يرةنللعوعك
لفكبهضو" ا   فلعب  اع لت لقكصعسلعل  س  لفله لل(ل98،ص1997عبد الرحمان العيسوي، ل)ل
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  العنف 
لأه  لبو  فلعاو لعبمكهعني لعبوهعي للا ر ظلعل نى لعب  ني لاعن غك  لعل يق عن  ع للأا عبمعم
 يعلا ي .لكنلصكلإلوعب  نيلاععر ًك لعبمعملبه ظلتقلا ر ظلعبو ظل
 ( 23، ص1997عبد الرحمان العيسوي، )لل
ب  س  لا   فلأيضكلعب  نلعب يليً ل رك لعننسك لصلتمكلفكبض  لعلك يلاعنجس يلاع
لاعب مر ي لعاذ لل،(54حسين خريف، ص)لاعب ة ي لالهزع  لعب  هرق لعبمعم لصًك عق اأيضك
لعه لعب  نللأا فكاشخكصل ل ًك للأا علًروتكل، لعبض لشا ثلض ع لجسًكهرك عبر  نلت للأا عل كصوق
 للل(72،ص 1999عوض عباس،)للل.عنت ةقلعبشخةرق
لألإلوا ر ظل لاق  م لأيل كقق لاص ص م لا ي م لقعم لع رفلهاعله  لبر ع  لاا ي م    ظم
 (ل15،ص2003عامر مصباح، )لل.عاشخكصلاعلًروتكل
عبروفللأا اع فلقكصعسلأ س ع  لعب  فلفله ل  نلإ ع يلص رً لفمة لإنتكةلعبض  ل
تتعصرقلع ل  ةقلععرخ ع للأا عكصق،لأيورقللأا ص رآلل كصق،للأا عبرخ ةولأاركءلاصًروتكل،للأا 
 (13ص  ) نفس املرجع،لل.عبمعم
لاعب طعبقللوإجرائيا نعرفه بأنه لعنخركبرق لفكلهكص عل لش س  لعبض  لاعبةع  لعلركي  شوك
عفلص لعبة ععكللككبض ت...  نخ.إعل   قلاعلرً وقلت لصظكي يكلفله
 جماعة الرفاق 
لت ل ليرمك بع  لعب ي  لشرتع لص لأص قكء لعبض  لعنجًكعق لأيثك:" لعب  كةلعاو د  فلجًكعق
ل عيهث ، لاي لاصرعب   لأيضك:أعًك ي  لد  ف لعبط نلل ًك لاشزا  لعبس  لت  لعلرمك بق لفكنجًكعق "
لعجرًكعرك لشط ر   لابكبركل  لاعب اع تلل،فكل وعصكل لعلرع  لت  ليور ع  لعال  ع  لص  لجًكعق اه "
عءلككهألل اعبطًعتكللاعنتكجكللاعاليرًكصكللعالجرًكعرق،لاةمعصع لفل اع لعجرًكعرقلص ر قلع
بكليتع لبرتنلصر ك فلعور لشومكئركلت لغكبولعاترك ،لاشر  نل عئًق،لاكنلذلأا ي  لعا اع لأهرقل
ل لشؤ ي لص ر ق عصن لعلتكنيللإلوع ع  لعنج ل  كصن لعالجرًك   لعبر ظر  لص  لعب عف لي ع درةرن
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لاعكصنلعبط مقلعالقرةك يق لاعكصنلعب  ة)جًكعكللعبسع ( لاعب  ععق)جًكعقلعب  كةلعل  عرق(
 (ل4ص ،1998محمد جوهري، )لل.)جًكعكللعب م عء("
عءل  كةللفليثكلإجرائياليمة لبثك جًكعقلص لعا  ك ليورمع لت لعلرع لاعاليرًكصكل،لع
ل للأا عل  عق لفردسر  لشمع  لعبو ولعبض  لاشعجر للعوع ركلجًكعق لب ض، لصت لعلرا  ق عب عع 
 .ب ض  لعب  ضلهاعلعب عع لعبض لش س لفكب  فلاعب  اع 
 الرقابة الوالدية 
ل لش ظر  لصدك لعا تك لاعل وعصكل،للأا اه  لت  لعالشةك  لهاعلعًورق ليعج  ض طلشاةم 
لأ  ع ل للأا اةًك ع  لعبمعم عقت لص لاعبه ظللأا جًكعكللت  لعب عًرق لاي ككلهععك لعب قكفق عبسوطق،
اد ن لعب قكفقلهععكلص لعبمرع لعبض لش  ض كلعبسوطقل، (35، ص1995)محمد عاطف، عب عًرق
ب ضلعب ا لص نلعب قكفقلفلاتك لاصع لصخرو قلت لصدك لعاولنركطلص ظًكللعركعرقلاشًك سل
 (51،ص2004)محمود إبراقن، لل.عنعال لاعل وعصكل
لعل كع قللإجرائيا لعلرا  ق لعب عع  لت لض طلاع ررك لهعف عب يق لعب يعلهعفلص لعلركب ق
كلص لاف كئث ،لذعللأعوعتلش بعيلصتلشا ي لاقأللعلركي م،لاا  لب  لعااركءلعبض لاللي  كعيث
 أجنلشععرهث .
 القيم 
لاعو ل لاعالقرةك  لاعب ظفرق لككب وس ق لصخرو ق لصدكالل لت  لعب كت    لص  لعبة  ظ عير 
عالجرًكفلاعو لعب   لعب ظفعيلاغ ظيكلص لعبمر لاد  فلتسولعبرخةص،ل كبمرًقلت لعالقرةك ل
 ل.ش  نلضً لهظ ةقلعبرعخ تلبو ضكئتلاعنخ صكللعبمكئًقلعاولص  ألعب  عبقللت لعبرعخ ت
 ل(4، ص1998) محمد جوهري،
 اعبمرًقلت لعو لعب   لعالجرًك  لب يثكلىالثلص كنيلصخرو ق:
يرد   ل   للأا ي ا لع  للكنلصكلإلوعب اع ت،لشم ظتلعبمرًقلص لعبرتك ؤلاشاورنللإلوصس   ملل-
لإ لب   لعنتكبقل لهمع لفكب س قلإبر ، عضرتللأا ص   ،لاية ع ذعكللأا شوكلص لعبط ر قلب   لعل
 عو رق.لأا قرًقلعيدكفرقل
 ضنترنيت والطف ل بين القبول والرفألا
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عب ًنلعالجرًك  لعبر ظرم ،لد ك  لعبمرًقلعل   قلعالجرًكعرقلشط قلعاولعا  ع للإلوصس   ملل-
ل لاشارن لعبسوعككل، لعالجرًكعرقللإلواعاو لعل   ق لص كي ق لاقر ق لب ك لعبض  لعبرمعةًرق علًك عكل
 بورة  كللابأل  ع لع ل  ةقلعن  ك .
ه لصدًععقلص لعاتتك لشة  لص لف عصجلعاب كتلعالبة ظاهرقلليةومن الناحية اإلجرائ
عءلقر ل ي رقل أ القرق...عنخلشاًنلقر لص رجللأا عجرًكعرقللأا فة قلعكصق،لبر  ضلعاولعبط نلع
 شوكلعاب كتل)يكفكهرق،لأص ةةرق(لصخكب قلبمر لعلدرًتلعنجزعئ ي.
 اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية  -
 عينة الدراسة 
عللش لعهرمكئث لص لص  عقل9ال8ف  للأعًك ي لصكل عا ش ظ اًوأللعر قلعب  ععقلأ  ك ل ع 
عن عملفعق ملص لأقسك لعبس قلعب كب قلاعب عب قلعفر عئي،لقً كلفكع   ك لعبرالصر لعب ع و  لفإع كءل
عل10عبس ،لاعع   ك لعل ر ي لعب ي لش عةلعنث  ابم لش لع ررك لعب ر قلفط ةمقلقة يقل،لع 
 عبردكن لف  لأ  ع يك.لبقكا ال
 مجاالت الدراسة 
 علدك لعلتكنيلبو  ععق:لص  عقلعن عملفعق ملف عئ ملفععر ك لااليقلعب ور م.ل-
عص ك،لل- شوًر لص لشالصر لص  عقلل40علدك لعببر ي:لش لإج عءلي  لعب  ععقلعاولعر قلقة يقلق
 ل.عن عملفعق م
لعهاة للعب  ععقلص  لل- عل لعلدك لعبزصكني: عيك لاخعأللعالعرًك علل10عنعال لع لعلورمىلفا
 اأ ج أللت له  لعبرع .
 ( : يبين توزيع املبحوثين حسب متغير الجنس1جدول رقم )
 الجنس التكرار النسبة
 ذكور  20 %50
 إناث 20 %50
 املجموع 40 %100
  
 ضنترنيت والطف ل بين القبول والرفألا
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  قلل(لص %20(لشعخ تلعل اعى  لتسولعنج  لتر لهد لنس قل)01ي   لعنج ا ل ق )
 عل اعى  لذكع لت لعلمكفنلهد له  لنس قلفكب س قلب  قلعل اعى  لإهكث.
 (: يبين املستوى التعليمي لألب02جدول رقم)
 املستوى التعليمي لالم التكرار النسبة
 أمي 5 %12.5
 ابتدائي 7 %17,5
 متوسط 12 %30
 ثانوي  10 %25
 جامعي 6 %15
 املجموع 40 %100
ل لعنج ا  لأ ل02 ق )ي    لتر لهد  لعبر ورم ، لعل اعى  لتسولعلسرع  لأفكء لشعخ ت )
عي لصرععطلب  يكلشلديلنس قلل%30نس قل عي لىكهعي،لت لت  لهد لأ لنس قلل%25صسر صسر
 أصي.ل%ل12.5صسرععي لجكصع ،لاأ  ظعلنس قلل%15عفر عئيل،لانس قللل17.5%
 (: يبين املستوى التعليمي لالم03جدول رقم )
 النسبة التكرار التعليمي لألماملستوى 
 %15 6 أمي
 %20 8 ابتدائي
 %20 8 متوسط
 %30 12 ثانوي 
 %15 6 جامعي
 %100 40 املجموع
(لشعخ تلأص كللعل اعى  لتسولعلسرع لعبر ورم ،لتر لهد لأ ل03ي س لعنج ا ل ق )
ف  لعلرععطلاعالفر عئي،لاأ  ظعلل 20%ص لعاص كللب  لصسرع لىكهعي،لى لشومثكلنس قلل%30نس قل
 .عاصر  لاعنجكص ر  ب  قلل15%نس قل
 ( يبين مهنة األب04جدول رقم)
 النسبة التكرار مهنة األب
 %80 32 عامل
 %20 8 بدون عمل
 %100 40 املجموع
 ضنترنيت والطف ل بين القبول والرفألا
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لعل اعى  ل تكهأللنس قل04ي   لعنج ا ل ق ) لص  قلعآلفكء بركءلعًك لأصكلا ص لعا ل80%(:
 ف ا لعًن.ل20%
 (: يبين مهنة األم05جدول رقم )
 %النسبة التكرار مهنة األم
 %22,5 09 عامل
 %77.5 31 بدون عمل
 %100 40 املجموع
ل) ل ق  لعنج ا  ل05نس ق لنس ق ل تكهأل لعل اعى   لعاص كل لص  ق لعاص كللل22.5%( ص 
 صنث لف ا لعًن.ل%77.5عكصالللأصكلنس قل
 الزمنية التي يقضيها الطفل في اللعب(: يوضح املدة 06جدول رقم)
 النسبة التكرار املدة الزمنية التي يقضيها الطفل
 %22.5 9 ساعة
 %27.5 11 ساعتين
 %32.5 13 ساعات 3
 %17.5 7 أكثر من ذلك
 %100 40 املجموع
ل) لعبو ولعالبة ظانيل رلديل06ي س لعنج ا ل ق  لعبط نلت  ليمضمثك لعبض  لعبزص رق لعل م )
فً   لعكعقلت لعبرع ،لات لل%22.4عكعر  لى لشومثكلنس قلل%27.5ىالثلعكعكللى لشومثكل32.5%
ل لنس ق لل%17.5عا  ظلهد  ل عجت لأ ثظلص لىالثلعكعكللاي ع لعب ظ ر للإلويمض   لص ع ق عن  ع 
 اب بكلبرد لعبط نلف ينلآ  لعع للعبو  قلعالبة ظاهرق.
 ميذ لأللعاب االلكترونية(: يوضح القنوات دوافع استخدام التل07جدول رقم )
 النسبة التكرار القنوات املفضلة
 %40 16 التسلية والترفيه
 %30 12 تنمية الذكاء
 %27.5 11 شغل أوقات الفراغ إلىالحاجة 
 %2.5 1 حب الفضول 
 %100 40 املجموع
عللعبض لي ضنلعبط نلعب سورقلاعب ظ ر لككهأللنس قللإلو(ل07ي   لعنج ا ل ق )  ل%40عبم 
 ضنترنيت والطف ل بين القبول والرفألا
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اأ  ظعلل%27.5قكللعب  عغلنس قلأا اهنللإلوش للشومثكلعنتكجقللل%30ى لشومثكللش ًرقلعب ككءلنس قل
 جكءلل إجكفقلتولعب ضع للًك عر لعبو  ق.ل%2.5نس قل
 ( : يوضح نوعية اللعبة االلكترونية التي يحب الطفل مشاهدتها08جدول رقم )
 النسبة التكرار نوعية أفالم الكرتون 
 40 16 أكشن
 7.5 3 رياضة
 30 12 مغامرة
 22.5 9 فكاهة وضحك
 100 40 املجموع
هععرقللعبو  قلعالبة ظاهرقلعبض لياولعبط نلصركي هثكلاغو رقللإلو(ل9ير ظلعنج ا ل ق ل)
لأيث ليا ع لعال ر  ع للعل اعى  لص ت لل%40ف س ق لنس ق لأيث ليا ع لل%30ى لشومثك ع ص ت
ل لى لشومثك لل%22.5صهكص م، لعا  ظلهد لنس ق لات  لأيث لل%5أ7يا ع لعب تكيقلاعبضتك، ع ص ت
 ي ضوع لعبو  قلعالبة ظاهرقلعنخكصقلعب ةكضق.
 (: يبين ما يالحظه األولياء على التلميذ عند التوقف عند اللعب09جدول رقم )
ما يالحظه األولياء على التلميذ عند 
 التوقف عند اللعب
 النسبة التكرار
 %17.5 7 التعب الجسدي
 %5 2 ضعف البصر
 %27.5 11 االم الظهر
 %7.5 3 القلق والتوتر
 %12.5 5 راحة نفسية
 %12.5 5 شعور عادي
 %10 4 قلة التحصيل الدراس ي
 %7.5 3 أخرى تذكر
 %100 40 املجموع
بركءلعاولعبروًر لع  لعبرعقفلص لعبو و،لدسبولا (لصكليالتظ لعا 09يعضحلعنج ا ل ق )
 عتقله سرقللاا ع للل%17.5ى لشومثكللعبر ولعنجس يلف س قلل%27.5 تكهأللنس قلعا لعبظ  ل
 ضنترنيت والطف ل بين القبول والرفألا
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لف س قل%ل5أ12عك يلف س قل ل%7.5شلديلب  يك شؤى ل%ل5عبموقلاعبرعش ،لات لعا  ظلهد لنس قلل
 عاولعبراةرنلعب  عس  ..
 (: يبين تقليد التلميذ ألبطال األلعاب االلكترونية10جدول رقم)
 النسبة التكرار اللعبة االلكترونيةالصفة التي يحبها في 
 %32,5 13 تقمص شخصيات
 %40 16 الحركات والسلوك
 %10 4 اللباس
 %17.5 7 الكالم
 %100 40 املجموع
ل ل) ل ق  ل10ير ظلعنج ا  ل تكهأللنس قللإلو( لعاب كتلعالبة ظاهرق لنفطك  لعبروًر  شمور 
لل40% لاعبو كسلاشمًصلعبشخةركللنس ق لعنت ككل لت  لعافطك  ل ليمو ا  ل ص لل%5أ32عب ي 
لل%ل17.5يمو ا ل  ةمقلعبةال لف س قل لص ليمو ل  ةقلعبو كسلف س قلاأ  ظع اي علل%10اأ  ظع
  عجتلالهد عتلعبط نلهاعلعبسوعكلعبض لشمع لف له لعبشخةرق.
 تشعر بالخوف( يوضح مشاهدة األطفال األلعاب التي 11جدول رقم)
 النسبة التكرار االلعاب االلكترونية التي تشعر بالخوف
 %32.5 13 نعم
 %67.5 27 ال
 %100 40 املجموع
لصركي هث لعاب كتل11ير ظلعنج ا ل ق ) لعل اعى  لالليخك ع لع   لأ لأغو رق لأعال  )
ل لف س ق لف س قل%ل67.5عالبة ظاهرق لعبة شع  لا ال  لصركي هث  ليخك ع لع   لعب ي  لنس ق اشومثك
 ال لعاب كتلعالبة ظاهرقلشةع لب  لت لقكبولع عيلابسرط.%ل5أ32
 يبين كيفية توقف التلميذ عن اللعب (:12جدول رقم)
 النسبة التكرار رغبة الطفل مع من يحب أن يلعب
 %55 22 بأمر من أحد الوالدين
 %45 18 برغبة منه
 %100 40 املجموع
 ضنترنيت والطف ل بين القبول والرفألا
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بركء،لتر لهالتظلأ لا ي   لعنج ا لأعال ل ر رقلشعقفلعبروًر لع لعبو ولص لص ظع لعا 
عب ي لق  للف س قل  رًكلأجكتلفمرقلعل اعى  لل%55عبروًر ليرعقفلع لعبو ولفلص لص لأت لعب
 ف غ قلص  .ل%45ف س قل
 شاهدته لأللعاب االلكترونية(: يوضح شعور  الطفل بمراقبة الوالدين أثناء م13جدول رقم)
 النسبة التكرار شعور الطفل بمراقبة والديه
 %40 16 نعم
 %60 24 ال
 %100 40 املجموع
ل لنس ق لأ  لأعال  لعنج ا  ل رًكلل%60ي    لصركي م لأى كء لاعب يث  لفً عق ق اللير  ا 
ل،فً عق قلاعب يث لب  لأى كءلصركي هث لبألب كتلعالبة ظاهرقل%40أجكتلفمرقلعل اعى  لف س قل
عب ي ل  ظ لعبط نليخ جلت لعبة ك لااللي جتلإاللت لعلسكءلصنثًتكللإلواي علي جتل   ر قلعًنلعب
عب يث .    ظي لأ ليس ظيحل،لاش  لعا ل عئًقلعالنرهك لفلصع لعب يألل الليد ا لعب  صقلباله  ك لب
ماذا كان الوالدين يشرحون له ما يعجز عن فهمه  في اللعبة ( يبين 14جدول رقم)
 االلكترونية
شرح الوالدين اللعبة االلكترونية 
 ألبنائهم
 النسبة التكرار
 60 24 نعم
 40 16 ال
 100 40 املجموع
ل لنس ق لأ  لأعال  لعنج ا  لب  لل60%ي    لير تع  لاعب يث  لفل  ع لص ت لعل اعى   ص 
يركي اه لت لعبو  قلعالبة ظاهرقل رًكلأجكتلفمرقلعل اعى  لاب س قللع  صكليعجزا لع ل   لصك
عج لعب كئوقلت لصتك لاعت .للل%40  فالللاعبسبولع لش
 (ليعضحلصتلص لي ضنلعبو و15ج ا ل ق )
 النسبة التكرار مع من يفضل اللعب
 77.5 31 إخوة ذكور 
 22.5 09 إخوة إناث
 100 40 املجموع
 ضنترنيت والطف ل بين القبول والرفألا
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ص لعل اعى  ليا ع لعبو ولصتلإ عهث لذكع ل رًكلأ ك اعللل%77.5نس قلي   لعنج ا لأعال لأ ل
ل لف س ق لإهكث لإ عهث  لصت لعالبة ظاهرق لعبو  ق لصركب ق لي ضوع  لأيث  لعل اعى   لل%22.5فمرق
عبوهقلعلسرخ صقلفرنث ،ل كب كع ليا ع لب ولعلهكص ملأصكلعب  كلل  سهثعيث لللإلواعبسبول عجتل
 عا ال لعب ك  رقلاعلعضقلاغ ظيك.
 ( يبين ما إذا كان الطفل يلعب ثم يراجع دروسه أم العكس16جدول)
 النسبة التكرارات يلعب الطفل ومراجعة دروسه
 45 18 نعم
 55 22 ال
 100 40 املجموع
علفليث للي ضوع لعبو ولل%55عنج ا لأعال لأ لنس قلنسر رجلص ل ص لعل اعى  لص ت
ل،يو  ع لى ليركب ع ل  ععهث ل%45ى لأيث ليركب ع ل  ععهث ل رًكلص  لفمرقلعل اعى  لف س قل
عب ي ل كلسرع لعبر ورم ليو ول ا ل   ظلت لش ر قلعا  ك .لإلواي عل عجتل  ىمك قلعب
 عند الخسارة في اللعب (:يبين شعور الطفل17جدول رقم)
 النسبة التكرار تقليد الطفل األلعاب االلكترونية
 55 22 تكرار اللعبة دون توقف حتى الفوز 
 45 18 يلعب بألعاب أخرى مماثلة
 100 40 املجموع
ليخس ا لل%55ص ل ال لعنج ا ليرضحلأ لنس قل لع  صك لأيث ل ع ص لعل اعى  لص ت
ل لعل اعى  لأ لنس ق لفمرق لإ ك م ل رًك لعب عخ ل ا لشعقفلتضى إيث لل%45ي ضوع لشة ع لعبو  ق
 أ   لصًكىوق.لفلب كتع  صكليخس ا لي ضوع لعبو ول
ص ل ال لعب ركئجلعلرعصنلإبمثكلهد لعا  ك ليرلى ا للفكاب كتلعالبة ظاهرق،لاي عل عجتلا 
لأ   لأيضكلعلإلو لأصك  لش  مثرق لاجع  لبسبولع   لعنج كخل لأصك  لعب يليمضعه  نحج لعبسك  
عهرقلآبرقللشؤى ل مث ل اه   لبشخةركلللعبو  قلعبض لشً نلأفطكب كلشخةركللشتع لإنسكهرقل،تر
عبمعملعبض لدسر ًو كلبو  كفلع له س كلشؤى لت لعبط نلع ل  ةقلشمور يكل ًكللأا ع ل  ةقلذككئثكل
 آلفكءللاللي  ظا لعيرًك لفلف كئث لاعاولصكليركي اه .هد لأ لع
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 :ومنه نستخلص مجموعة من االقتراحات والتوصيات
ليابثكلبقكا صال_ لعبض  لعبو  ق لعبط نلع  لعبرا ثلصت ع  ركفلعبوللبقكا صاذبكللإلوأضفل،
عءل،لش مىلب ي ل ا لعبة عققلصتلاعب ي د وم لبثكلاعور لصرك  ر لتضىل اب بكلهمض  لعاولعاج
 عل رً قلعور لتضىلاللدسرط لعاولعمو لعبو  ق.
 شخةرصلاقأللص   لبو ولصتلعبط نلبومضكءلعاولإ صك لعبط نلعاولعبو ولبعت  .ل_
لل_ لشتع  لتضى لعاب كت لي   لا عء لق ن لعبسالصق لإ اك عل لااللشؤذيلتس للصؤعشر ق عءم ب ً  
 .عبط عل 
 .ا عءلعب كتلش م لتس لعل  ت لعبر ة ظي لإلوعل ك  ملل_
عل كف ملعاولق عءملقةصلشرالء لاع لعبط نلق نلعب ع لتضىليل  لصنثكلعب بظملتضىليبر  لع لل_
لص لج ق لعاب كتلعالبة ظاهرق لعاولصتر ل كصقل، اعنج كخلعب يلية  لإا كعكللشتع ل ط ع
 عب ة .
 الخاتمة -
دهر ظلت ل   ظلت للإلوإ للعاب كتلعالبة ظاهرقلشً نلعب كب لعنخكصلبوط ن،ل ه لدسكي ل
لأه لعاو ليم ن لتر  لعالبة ظاهرقعوع  ، لعبو و لص  لصخرو ق لص لعف لصع ع ل ركهثك لت  لشاًن ،
ش سج لصتلىمك ر ك،لصتلعب و للعبمعملاعبشجكعق،لاقر لعو رقلال لإلوعب  فلاعب  اع لعب يلي صزل
لأا ،ل  اجأللبو  فلفاللي فلعلسوساللص لىمك قلعبط نلش س تلإبر لص ل ال لي  لل%86أ ل
 عب  فلبو  فله س ل بطأللف  لعب  فلاعنخرك .
ا ًكلأق  للهركئجلعب  ععقل إ لص ظ لعآلفكءلاللي عق ع لهععرقللعاب كتلعالبة ظاهرقلعبض ل
لشاةرو  ل لعاو لبرلى ظيك لاذبك لعب  ععق، لأيك  لت  لإال لعكعكل ليا  ا  لاال لأف كئث  ير  ايثك
عبض لدعج  لاةًرنلإبمثكلتسول  ر ر ،للعب  عس  ،ل  د لعبط نلت لت لع ررك  ليم نلعاولعبو  ق
 رر  ضلبوًركي لعب  اعهرقلابسكعكلل عةوقلاص لب  قلا   ،لشد و ليسرععولشوكلعلركي ل
بركء،لاع  سكتلعل كير لعنخك  قلع لص  ع لا برتنلاللا ع يلإصك لع  لعب قكفقلالعبالص كالملبأل 
لاهًعذجلعاعاو لص   لالليردزأ لجزء ل رة ح لاعبشجكعق، ل ررمًصلشوكللعبمعم عب يليمر يلف ،
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شمور علبو طنلعل ضنلاشة حلجزءلص لشخةير لشاأللشعجر للعوع ركلعبشخةركللاش م ل ر ل
 اد زةزلعوع  لص لجًكعقل  كق .
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